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に係る法的根拠については、学校教育法施行規則第 130 条第 2 項に、特別支援
学校においては「知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を






































































Ａ知的障害特別支援学校中学部１年時に実施された 10 単元と 2 年時に実施
された 12 単元、合計 22 単元の授業を対象とする（表 1-1、1-2）。対象学級の 1





















㉑ ニコニコタウン（3 年生を送る会） 
㉒ 夢をかなえよう２ 
単元名 
①  エアポリンで仲良くなろう 
②  ジャイアントパンプキンを育てよう 
③  みんなでうどんを作ろう 
④  玉野スポーツセンタ－へ行ってみよう 
⑤  畑に野菜と果物を植えよう 
⑥  みんなで学校に泊まろう 
⑦  大きな恐竜を作ろう～タルボサウルス～ 
⑧  ジャムを作って家族にプレゼントしよう 
⑨  給食の先生に手紙を書こう 
⑩  3 年生を送る会をしよう 
表 1-1 1 年時の授業 表 1-2 2 年時の授業 











①各単元における各生徒の個別評価：指導者 2 名が各単元における対象生徒 
一人一人の評価を行った。文部科学省（2018）は、生活単元学習の指導計画の 




























































全 22 の各単元における生徒個々（1 年時 4 名、2 年時 5 名）の評価結果を表










出した総合評価の結果を見ると、「A」が 11 単元、「B」が 5 単元、「C」が 5 単元、
「D」が 1 単元と、単元による違いが見られた。さらに、1 年時の総合評価は 10
単元中 2 単元のみが「A」であったが、2 年時の「A」は 12 単元中 9 単元と大幅
に増加し、「人」「解決」の「+」も増加している。なお、全 22 単元のうち、3


















全 22 単元について、単元設定（4 視点）、単元構成（4 視点）の側面から整








を見ると、「B」以下の単元の場合、10 回が 2 単元、9 回 1 単元、5 回以下が 8








































1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ＋ － － Ｃ 
②  1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ＋ － － Ｃ 
③  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ＋ － ＋ Ｂ 
④  1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 ＋ － － Ｃ 
⑤  1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 ＋ － ＋ Ｂ 
⑥  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 ＋ ＋ － Ｂ 
⑦  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑧  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑨  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ＋ ＋ － Ｂ 








⑪  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ＋ － － Ｃ 
⑫  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 － － － Ｄ 
⑬  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑭  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑮  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑯  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑰  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑱  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑲  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
⑳  1 1 1 1 1 1 不参加 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 
㉑ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ＋ ＋ ＋ Ａ 







単元、3 回が 2 単元であり、「A」の単元の方が全体として長くなっている。ま
た、単元の複雑さについては、「A」11 単元のうち 10 単元は「単純」、「B」以下
の 11 単元の約半分の 5 単元が「複雑」となっていた。さらに、課題場面の設定
については、「A」11 単元全てにおいて「集団による課題解決場面」が設定され



























①  Ｃ 類有 教師 運動 抽象的 少 5 単純 個別 
②  Ｃ 類有 教師 農作業 具体的 少 4 複雑 個別 
③  Ｂ 類有 教師 調理 具体的 少 10 単純 集団 
④  Ｃ 無 教師・行事活用 施設利用 抽象的 少 2 複雑 個別 
⑤  Ｂ 類有 教師 農作業 具体的 少 5 複雑 個別 
⑥  Ｂ 類有 行事活用 調理･宿泊 抽象的 少 9 単純 集団 
⑦  Ａ 類有 教師 製作 具体的 多 11 単純 集団 
⑧  Ａ 類有 教師 調理 具体的 多 3 単純 集団 
⑨  Ｂ 類有 教師 製作・知的 抽象的 少 4 単純 集団 







⑪  Ｃ 有 教師 調理 抽象的 少 1.5 単純 集団 
⑫  Ｄ 類有 教師 農作業 具体的 少 3 複雑 個別 
⑬  Ａ 類有 教師 農作業 抽象的 多 13.5 単純 集団 
⑭  Ａ 類有 教師・行事活用 製作 具体的 多 8.5 単純 集団 
⑮  Ａ 類有 教師 調理 抽象的 多 13 単純 集団 
⑯  Ａ 類有 生徒 調理 抽象的 多 8.5 単純 集団 
⑰  Ａ 類有 教師 調理 抽象的 多 10 単純 集団 
⑱  Ａ 類有 教師・行事活用 製作 具体的 多 6 単純 集団 
⑲  Ａ 有 教師・季節関連 調理 具体的 多 3 単純 集団 
⑳  Ａ 無 生徒 調･音･実 具体的 多 13 単純 集団 
㉑ Ａ 類有 教師・行事活用 製作･調理 抽象的 多 15 複雑 集団 
㉒ Ｃ 類有 生徒 実験 具体的 少 2.5 単純 個別 









また、1 年時の総合評価は、10 単元中 8 単元が「B」以下であったのに対し、
2 年時は「B」以下は 3 単元のみであり、また、「人」や「解決」の「+」も 2 年
時には増加している。担任を含む学級の構成員が 2 年目となり、学級集団の良 
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